
























3 ᖺ㛫࠿ࡅ࡚ࠊᮾி㒔༊ෆ⏕ࡲࢀ⫱ࡕࡢ 21 ྡࡢ᪉ࠎࠊⱝ࠸᪉࠿ࡽࡈᖺ㓄ࡢ᪉ࡲ࡛ࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࠊ
⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀ࠶ࡲࡾ೫ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛ࠊ⣙ 1 ୓ 2,800 ࡢ༢ㄒࢆⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⤖ᯝࢆ⾲
࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢ㈨ᩱࢆぢࡿ࡜㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ༢ㄒ࡟ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡀㄞࡳྲྀࢀࡲࡍ㸦⾲㸯㸧ࠋ౛࠼ࡤ





඾࡟ 1 ᆺ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ1 ᆺࡣ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡣࡲࡗࡓࡃⓎ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ 
ࡲࡓࠊ㎡඾࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿᆺࡀ᭱㧗ᖺ㱋ᒙ࡟ࡔࡅฟ࡚ࡃࡿ༢ㄒࡶ࠶ࡾࡲࡍ㸦⾲㸰㸧ࠋ 
౛࠼ࡤࠕⲨ≀ࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟㸰ᆺࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ2 ᆺࡣ᭱㧗ᖺࡢ S ࡉࢇ㸦1911 ᖺ⏕ࡲ
ࢀ㸧ࡔࡅࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕࣛ࢖࢜ࣥࠖࡣࡍ࡭࡚ࡢ㎡඾࡟ 1 ᆺ࡜㸮ᆺࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ




ࡣ࢔ࣛ࢘@࣑࡜࠸࠺ 3 ᆺࡋ࠿㍕ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠗࠊ ᮾி࢔࠘࡟ࡣࠊ0 ᆺ㸦ᖹᯈᆺ㸧ࡀࡓࡃࡉࢇฟ࡚
ࡁࡲࡍࠋ0 ᆺࡣ඲ᖺ㱋ᒙ࡟ぢࡽࢀࡲࡍࡀࠊ3 ᆺࡣ୰࣭㧗ᖺᒙࡢ᪉ࠎࡀⓎ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡘࡲࡾࠊ











 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨࡃከࡀᆺ 0 ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ౛ࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ໬ኚࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡿࢀࡽぢ࡟ㄒ༢ࡢࡃከࠊୖ௨
ὶࡢ໬ኚ࡞ⓗ⣔యࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡤࢀࡍᯒศ㒊඲ࢆㄒ༢ࡢㄒ 008,2 ୓ 1 ⣙ࡓࡋᰝㄪࡀࡶ࡝⚾
ࡈࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࡔࡲࡣ⚾ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࢀ
 ࠋࡍࡲࡋࡏぢ࠾ࢆ౛ࡓࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢ 003 ࠿ 002 ࡢ㒊୍ࡃ
ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ໬ኚ࡟ᆺ᰾↓ࡽ࠿ᆺ᰾᭷ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊ࡜ࡿぢࢆ㸳⾲
ࠊ࡜ࡿࡆᣲࢆ౛ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 0 ࡽ࠿ᆺ 4 ࡤ࠼౛ࠊ࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇ࠸ከࡀ໬ᯈᖹࡿࡺࢃ࠸
ከࡀㄒ࿴ࡢ࣮ࣛࣔ 4ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠼࡟ࡅ⏕ࠕࠖࡾᤕࡅ⏕ࠕࠖඖᐙࠕࠖ᯶ᐙࠕࠖࡕᡴ⥙ࠕࠖᮐྜࠕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺᯈᖹࡽ࠿ᆺࡿ࠶ࡀ᰾ࢺࣥࢭࢡ࢔࡟┠ᢿ 3 ࡽ࠿ᑿᮎࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ ࡢ㸳⾲



















































































































































































ᅗ㸯ࡣ 1985 ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࠗࡓ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ ࡢ࠘ࠕ㞼 ࡢࠖ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺศᕸᅗ࡛ࡍࡀࠊ
㒔༊ෆࡣࠕࢡ@ࣔ࢞ࠖࠊከᦶᆅ༊ࡣࠕࢡࣔ@࡛࢞ࠖࡍࠋࡁࢀ࠸࡞ᆅᇦᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࠕ㞼ࠖࡣ

















































































ㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㸦࠘1932㸧ࠊࠕᑎ ࡣࠖᑎᕝ႐ᅄ⏨࣭ ᪥ୗ୕ዲࠗ ᶆ‽᪥ᮏㄒⓎ㡢኱㎡඾ 㸦࠘1944㸧
࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣ඲㒊 3 ᆺ࡛ࡍࠋ
 ᡓᚋࡢ㎡඾ࡣࡉࡁ࡯࡝ᘬ⏝ࡋࡓ 4 ✀ࡢ㎡඾࡛ࠊࠕ᪂ࠖࡣࠗ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘➨ 3 ∧㸦1981㸧ࠊ
ࠕNࠖࡣ NHK ⦅ࠗ᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 15 ๅ㸦1974㸧ࠊࠕ᫂ࠖࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 2 ∧㸦1981㸧ࠊࠕ඲ࠖࡣࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘➨ 20 ∧㸦1979㸧࡛ࡍࠋࡇࢀࡽ
ࡢ㎡඾ࢆぢࡿ࡜ࠊᡓᚋࡢ㎡඾࡟ࡸࡗ࡜ 0 ᆺࡀฟ࡚ࡁࡲࡍ࠿ࡽࠊ3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡬ࡢኚ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࡛ࡶ㒔༊ෆࡣ࡯࡜ࢇ࡝ 0 ᆺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗ᖺᒙࡶ 0 ᆺࡀከࡃࠊ






































ࡲࡍࡀࠊ஬᪥ᕷ⏫࡛ࡣ㧗ᖺᒙ࡟ 2 ᆺࡢ࣑࢝@ࢧ࣐ࡀ 70㸣㏆ࡃṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣከᦶᆅ༊࡟ྂ࠸࢔ࢡࢭࣥࢺࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊ୰࡟ࡣ౛እࡀ
















☜࠿࡟㒔༊ෆ࡛㧗ᖺᒙࡣ 0 ᆺࡀ኱㒊ศ࡛ࡍࡀࠊⱝᖺᒙࡣࠕ࣍ࢡࣟ@࢞ࠖ࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡟ኚ໬ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ஬᪥ᕷ⏫ࡣࠊᮾிࡢྂ࠸ 0 ᆺࡶ᪂ࡋ࠸ 3 ᆺࡶࠊࡲࡗࡓࡃ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡯࡝ฟ࡚





ⓗಽᅽ࡛⏫ᕷ᪥஬ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᆺ 3 ࡽ࠿ᆺ 0ࠊࡣ࡛ෆ༊㒔ࡶ㸧␎┬ࡣᅗ㸦ࠖᰕࠕࠋࡍ࡛







࡛ෆ༊㒔࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࡛ᩘ༙⣙ࡀᆺ 0 ࡣᒙᖺ㧗ࠊᆺ 3 ࡀศ㒊኱ࡢᒙᖺⱝ࣭ᒙᖺ୰ࡢෆ༊㒔ࠊࡣ































࢞࡜࠸࠺ 3 ᆺ࡛ࡍࠋ࡜ࡇࢁࡀ㒔༊ෆ࡛ࡣ 3 ᆺࡢ࡯࠿࡟࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺࡀ࠿࡞ࡾぢࡽࢀࠊࡋ࠿
ࡶᖺ㱋ᕪࡀぢࡽࢀࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍ࠿ࡽᑗ᮶ࠊⱝ࠸ேࡀ࢔ࢱ@࣐࡜࠸࠺ 2 ᆺ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺࡜ࠊࡑ࠺࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊࡺࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛ࡍࠋ㎡඾࡛ࡣࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺ㎡඾࠘ࡔࡅࡀ 3 ᆺ࡜ 2 ᆺࢆేグࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ㎡඾ࡣᡓ๓ࡶᡓᚋࡶࡍ࡭࡚ 3 ᆺࡢ
ࡳ࡛ࡍ㸦ࠗ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࡛࠘ࡣࠕᆅᇦⓗ࡟࢔ࢱ@࣐ࠖ࡜ὀグࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧ࠋࡓࡔࡋ




































 ୗ㔝㞞᫛ࡉࢇࡀࠊྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ༢ㄒࢆ౑ࡗ࡚ 1997 ᖺ࡟
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ኱ᒁⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊⱝ࠸ேࡣᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ౛࠼ࡤ



























ἲ࡛ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⾲ࡢᩘᏐࡣ 10 Ⅼ‶Ⅼ࡛ࠊ᏶඲࡞↓ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 0 Ⅼࠊ᏶඲࡞ඹ
㏻ㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࢀࡤ 10 Ⅼࢆ୚࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࠕᒣࡀぢ࠼ࡿࠖࠕ㢼ࡀ྿ࡃࠖࡢࡼ࠺࡞ᩥࡢㄞࡳ
ୖࡆࡢ౛ࢆぢࡿ࡜ࠊ31 ேࡢ୰Ꮫ⏕ࡣẁ㝵ⓗ࡟ࠊ0 Ⅼࠊ1 Ⅼࠊ2 Ⅼࠊ3 Ⅼࠊ4 Ⅼࠊ5 Ⅼࠊ6 Ⅼࠊ7 Ⅼࠊ


















ࡣ D ࡛᏶඲࡞↓ᆺ࡛ࡍࡀࠊ༢ㄒㄞࡳୖࡆࡢሙྜࡣ 8 Ⅼ࡛ࠊ‶Ⅼ࡟㏆࠸ࠋࡘࡲࡾᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺⓗ
࡟Ⓨ㡢ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉ࠊヰ⪅ 31 ࡢ୰Ꮫ⏕ࡣࠊᩥࡢㄞࡳୖࡆࡣ 10 Ⅼ࡛᏶඲࡞ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛



























































  㸦୰Ꮫ⏕࡜ࡑࡢぶ㸧 
ㄞࡲࡏࡿㄪᰝ㸦▷ᩥ㸧ࡢᚓⅬ㸦10Ⅼ‶Ⅼ㸧 
⾲㸷 ⚟஭ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ 


































































ࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤࠕࡋࡄࡉࠖࡣᮾி࡛ࡣ 3 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕㄋ࠸ࠖࡣ 2 ᆺ࠿ࡽ 0 ᆺ࡟ࠊࠕᚚ㍿ࠖ




















ࡣࠕ1 ᭶ࠖࠕ2 ᭶ࠖࠕ4 ᭶ࠖࠕ6 ᭶ࠖࠕ7 ᭶ࠖࠕ8 ᭶ࠖࡣࠊࠕ࢖ࢳ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖࠕࢽ࢞ࢶ@࡟࡞ࡿࠖ


































 ୕ࡘࡵࡣ⌧ᅾࡢᮾிࡢⱝᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㄪᰝ࡛ࡍࠋࠗᮾி࢔࠘ࡢ᭱ⱝᖺヰ⪅ࡣ 1962 ᖺ⏕
ࡲࢀ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⌧ᅾ 50 ṓ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ1982 ᖺࡢ⚾࡝ࡶࡢㄪᰝ࠿ࡽ 30 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࡢᮾ





























































↓ࡀࠖࢶࠕࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࢪ@ࢶࢶࢇࡪࡓࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢᆺ 1 ࡢᒇྂྡࠊࢪࢶ@ࢶ ୰⏣
ࡿฟࡀᆺ 1 ࡚ࡋ໬ᙅࡀ໬ኌ↓ࠊ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ிᮾࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆺ 2 ࡚ࡋ໬ኌ
࡛ᒇྂྡࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡶ࡛┴ᕝዉ⚄ࠊࡋࡍࡲ࠸࡚ฟࡶ࡛㒊ᚰ୰ࡢிᮾࡣࡢ࠺࠸࡜
͐͐ࡣࡢࡿ࠸࡚ฟࢇࡉࡃࡓࡀᆺ 1










































































㸬432-112㸪㝔᭩἞᫂࠘ ᕳ 2 ➨ 㢟ㄢࡢᏛゝ᪉௦⌧ ⦅ࠗ఍ᛕグ⛥ྂኈ༤⏨㍤ᒣᖹࠖ ̿ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝ
࡟ἲᰝㄪ㸪ᕪேಶ㸪ᕪ㱋ᖺࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡢࡑࡧࡼ࠾ᕷ஭⚟ࠕ㸧8891㸦୍ு⸨బ
㸬912-321㸪ᇽ┬୕࠘⣴᥈ࡢἲ✲◊ゝ᪉ࠗ39 ࿌ሗᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࠖᕪࡿࡼ
ᅜ ⦅ࠗ἞௦႐⸨బࠖ ࡟ᚰ୰ࢆᕪࡢ࡜඾㎡ࡧࡼ࠾ᕪ㱋ᖺࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢㄒிᮾ௦⌧ࠕ㸧0991㸦୍ ு⸨బ
㸬932-402㸪㝔᭩἞᫂࠘✲◊ࡢ㡩㡢࣭Ꮠᩥ 2 ✲ㄽㄒ
㸫581㸫
బ⸨ு୍࣭୕஭ࡣࡿࡳ࣭Ώ㎶႐௦Ꮚ㸦1993㸧ࠕᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆅᇦᕪ࡜ୡ௦ᕪ̿ୗ⏫࠾ࡼࡧ஬
᪥ᕷ⏫̿ࠖబ⸨ு୍⦅ࠗᮾிㄒ㡢ኌࡢㅖ┦3࠘ᩥ㒊┬㔜Ⅼ㡿ᇦ◊✲ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖA1 ⌜◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㸪125-172㸬
బ⸨ு୍࣭⠛ᮌࢀ࠸Ꮚ࣭᪂஭ᑠᯞᏊ࣭⠛ᓮ᫭୍㸦1998㸧ࠗᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ
ែᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲C2㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬
బ⸨ு୍㸦2000㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴௝ྎᕷ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱ᏛᅜㄒᏛ◊✲ᐊ㸪20-27㸬 
బ⸨ு୍㸦2011㸧ࠕ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗᐑᇛ┴࣭ᒣᙧ┴㝣⩚ᮾ⥺ἢ⥺ᆅᇦ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᮾ໭኱Ꮫᅜㄒ
Ꮫ◊✲ᐊ㸪20-38㸬 
బ⸨ு୍㸦2013㸧ࠕ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢಶேᕪ ̿ᐑᇛ┴Ẽ௝἟ᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖࠗ⋢
⸴࠘47㸪99-113㸬
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ ୖ࣭ୗ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲
㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬
ୗ㔝㞞᫛㸦1997㸧ࠕྡྂᒇࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ᥎⛣࡜ᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺ໬ ̿ࠕ᪥ᮏㄒ㡢ኌࠖᮾிᨺ㏦
⌜ࡢ㈨ᩱ࡜ᑐẚࡋ࡚ࠖࠗ㔠ᇛᏛ㝔኱Ꮫㄽ㞟 ᅜᩥᏛ⦅࠘39㸪167-180㸬
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔᝟ሗ㐃⤡ᐊ᝟ሗබ㛤㒊㒔Ẹ᝟ሗㄢ㸬
୰ᮧၿᯞ㸦2002㸧ࠕ⩌㤿┴๓ᶫᕷࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ ̿ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᮾ
ிዪᏊ኱Ꮫ ゝㄒᩥ໬◊✲࠘11㸪127-138㸬 
㤿℩Ⰻ㞝㸦1981㸧ࠕゝㄒᙧᡂ࡟ཬࡰࡍࢸࣞࣅ࠾ࡼࡧ㒔ᕷࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࠖࠗᅜㄒᏛ࠘125㸪1-19
㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦1989㸧ࠕᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢከᵝᛶࠖࠗㅮᗙ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ 2 ᪥ᮏㄒ
ࡢ㡢ኌ࣭㡢㡩㸦ୖ㸧࠘᫂἞᭩㝔㸪206-232㸬
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